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Ⅰ．はじめに　
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表 1 基本属性 












111(40.2) 88(41.7) 84(26.8) 81(32.7) 83(37.2) * 
年齢：平均±SD 
68.36±4.1 68.95±4.5 67.82±4.6 68.42±4.3 69.21±4.5 * 
同居者：あり 
 
235(85.1) 188(89.1) 271(85.1) 211(85.1) 197(88.3) n.s. 
仕事：あり 
61(22.1) 37(17.5) 31(10.0) 42(16.9) 44(19.8) * 
同伴者：あり 
 
135(49.5) 78(37.0) 157(50.5) 102(41.1) 89(40.3) † 
死別体験：あり 
 
89(33.5) 78(37.7) 94(30.6) 79(32.0) 80(36.4) n.s. 
・性別、年齢、同居者、仕事に欠損値のないデータを集計対象とした． 
・年度ごとの比較のため統計検定は、欠損値の者を除いたうえで、年齢については一元配置分散分析、それ以外の変数については














　研究協力者は 2009 年度 276 名、2010 年度 211 名、












表 2 社会との関わりの状況の比較 
・年度ごとの比較のため統計検定は、欠損値の者を除いたうえでχ２検定（df=1）を行った *p＜.05 †p＜.10 n.s. p≧.10 














ほぼ毎日 233(86.3) 184(87.2) 259(83.3) 203(81.9) 195(89.0) n.s. 
家族・親戚以外
との会話 
ほぼ毎日 171(62.9) 142(67.3) 182(58.7) 140(56.5) 141(63.8) n.s. 
訪ねてきたり行
ったりする機会 
ほぼ毎日 59(22.7) 55(26.1) 73(23.5) 32(13.0) 45(20.5) † 
町内会等への参
加 






























74(27.0) 47(22.3) 89(28.6) 56(22.6) 46(21.0) n.s 
趣味を楽しむ とても 119(43.6) 106(50.2) 145(46.5) 101(41.1) 104(47.1) n.s 
便利な道具の利
用 
とても 110(39.9) 101(47.1) 134(42.9) 107(43.1) 119(54.3) * 
健康への気配り とても 127(46.0) 106(50.2) 149(47.8) 99(39.9) 104(47.1) n.s. 
規則的な生活 とても 115(41.7) 98(46.4) 117(37.5) 82(33.1) 87(39.4) * 
生活の仕方の工
夫 
とても 71(25.7) 72(34.1) 87(27.9) 56(22.6) 66(29.9) * 
物事への積極性 とても 75(27.4) 64(30.3) 89(28.5) 69(27.8) 69(31.1) n.s. 




































表 3 健康状態および日常生活状況の比較 












主観的健康感 健康群 217(80.1) 160(76.6) 233(75.4) 206(83.1) 182(82.0) n.s.
1 ヵ月以内の通院 a) あり 174(64.4) 133(63.9) 207(67.0) 166(67.2) 150(68.2) n.s.
過去 1 年 
間の検診 
受診 240(90.2) 190(91.3) 275(89.6) 225(91.1) 202(91.1) n.s.
2 ヶ月以内の歯科受診 あり 122(45.9) 83(39.7) 120(39.2) 95(38.5) 95(42.8) n.s.
1 年以内の入院 なし 244(91.4) 191(91.8) 278(90.0) 224(90.3) 202(91.4) n.s.
睡眠時間 適切 233(86.6) 184(88.5) 265(89.2) 221(89.5) 196(89.1) n.s.
栄養バランス 考える 138(51.1) 102(49.5) 148(49.8) 102(41.3) 100(45.2) † 
朝食の摂取 毎日 268(98.5) 191(92.7) 290(97.6) 239(96.4) 215(96.8) * 
1 日の労働時間 適切 231(97.5) 195(97.0) 278(96.9) 237(95.6) 209(97.2) n.s.
ストレス 少ない 100(37.2) 74(35.7) 106(35.5) 92(37.2) 68(30.8) n.s.
・年度ごとの比較のため統計検定は、欠損値の者を除いたうえでχ２検定（df=1）を行った。  
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